
















































About the class method of the care process
―The making of the association map to deepen the understanding 
of the senior citizen―
Kikumi Ito （Shinshu Junior College）
Abstract: You must understand it to perform the care that fi tted a senior citizen what kind of person the person is. 
Therefore I perform the class that I used an association map for as a method I get together, and to understand a senior citizen 
deeply. I stood on the opinion of the student who aimed at the care worker and performed swing return marks to make the class 
that ed this used an association map for a better class. 






























































有効である 9 4 5 0 0
まあまあ有効である 11 0 8 3 0
あまり有効ではない 3 0 2 1 0
有効ではない 0 0 0 0 0






有効である 9 5 4 0 0
まあまあ有効である 11 0 7 4 0
あまり有効ではない 3 0 1 2 0





































































［投稿 22年 12月 17日、受理 23年 1月 31日］
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表 5）「質問 3」についての意見
【思う】
・利用者について知っている、より知る必要がある事につい
て整理できる
・情報を整理し、今後について理解を深めることができる
・課題や今後の方向性が見えてきやすい
・根拠を持って取り組む方法として取り入れていきたい
・利用者への疑問、気付きに繋がると思ったから
【まあまあ思う】
・その人に合った適切な介護計画にするためには必要
・書き出しだけでもマニュアルがあれば作成しやすい
・書く項目が大量になるので作成できないと思う
【あまり思わない】
・難しいし意味がない ・実際に職場で使うとは限らないから
・情報整理に役立つので場合によっては使用したい
・関連図作成後見た目が複雑で分かりにくい
・関連図を書かなくても申し送り等で話し合う機会があると
思うので必要があると思わない
表 6）「質問 4」についての意見
【感想・意見】
・今後どのような問題が起きるのかなど、自分で教科書を開
いて調べたので知識は深めることができた
・学ぶことが多く感性を磨くことにもつながった
・発想がないとできない
・難しかった
・テレビを見ながらちょっとした時間に作れたので楽しかっ
た
・何回も行ううちにだんだん慣れることができたので、今後
も継続していきたい
・文献を探したり前の資料を確認したり、知識を深める点、
利用者を理解する点でも勉強になった
・情報からいろいろな状況を考え学ぶことができた
・作成に慣れていきたい
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